













































































































「ペンギンがいて , ペンギンに魚をあげて , それ
で , お花の形のトランポリンを飛んでいて , そ
れで , 急に , なんかヒューってこっちにいって ,
それで , 寝ていて , で , 起きていたら花のにお
いがして , それで , 目が覚めて , それでテクテ
クテクテクっていって , それで , 迷路があった
からヒューヒューヒューヒューっていって , こ
こがゴールで , それで何か , 何か , こうやって
ピューって飛んで , それで , わたあめのところ ,
雲のわたあめにいって , それでわたあめ食べて ,
それでお腹いっぱいで , それでテクテクって歩
いて , それで , えーと , ふたりでお菓子を食べ
て , それで , えーと , わたしの家にいって , そ
れで , テクテクっていって , お花をとって , そ





























ジに貼り付けてもらう . ２枚目以降は , 参加者の
ペースに合わせ ,声かけが誘導的なものにならない
よう注意しながら見守る .介入は ,ページをめくる
時や ,のりの分量の調整程度に留める .必要に応じ
て ,追加の紙片を拾ってくるよう促す .制作中に発
せられた発話や独語は記録しておく .
〈自由型〉
特徴
色紙をあらかじめ切っておく事なく ,制作者が自由
に色紙を切ったり ,描画材で描き込みをするなどす
る．作業内容の自由度は向上するが ,制作活動に対
する苦手意識をもつ者は難易度が高いと感じてしま
うかもしれない．
適応
おおむね６歳から
教示例
（色画用紙 ,描画材を指しながら）
「ここにある材料を使っていいよ」
「これで ,どんなものでもつくっていいよ」
58 アートとコミュニケーション（続）
○実践例５〈行きて還る型〉※作品５
（20 歳　女子学生）
こいつが，一応，この自分の家から歩いて出て
いって，まず，靴を見つけて，歩いていたら，
靴を履いて歩いていたら，帽子を見つけて，で，
帽子を見つけてまた歩いていったら，今度，扉
があって，扉を開けたら矢印があって，矢印の
方に進むと，飛行機と出会って，で飛行機に乗っ
て，家の上まで来て，落ちたら，靴と帽子が飛
んで，元に戻った．
５．まとめ
　アートアプローチ手法「えほんをつくる」は ,“も
のがたり”をつくることを目的としている．しかし,
そのプロセスは美術的な手法であり ,かつ ,個々の
造形技量によるところが少なくなるよう配慮してい
る．実践例で見てきたような“ものがたり”は ,最
終的な成果物であるものの ,それがどのようなもの
になるかを想定することは ,制作者にとっても難し
いものであった．しかし ,〈行きて還る型〉に見る
ような閉じた構造が心理的表出の枠組となると考え
られる．
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○実践例２〈自由型〉※作品２
（19 歳　女子学生）
あるところに太陽から，妖精が生まれて，妖精
が落っこちちゃって，コロコロ転がっていくん
ですよ．どんどん転がっていったら，ここに穴
があって，穴に落っちゃうんですよ．そうしたら，
落ちたら，何か，いろんなものがくっつく世界
に入っちゃって，そう，丸とかがくっつく世界
に入っちゃって，で，戻ってくる．最後がよく
わからない．でも，最後に慣れるの．子どもが
冒険をして．この子は太陽の子で，いろんな世
界を見て冒険して，結局太陽になれる．
○実践例３〈行きて還る型〉※作品３
（20 歳　女子学生）
ちょうちょがお家にいて，チョチョチョチョっ
ていって，お花とかの原っぱを黄色いちょうちょ
が飛んで，パタパタって行ったら，川があると
ころに出て，川の上を飛んでいたら，黒い穴が
あって，そこにちょうちょが導かれるように入っ
ていくんですよ．で，そうしたら，何かよく分
からない世界になって，丸がいっぱいの．不思
議な世界に入って飛んでいったら，また黒い穴
があって，そこに入っていったら，ぱたぱたっ
て飛んでいったら，お家に戻る．
○実践例４〈行きて還る型〉※作品４
（20 歳　女子学生）
丸い人がね，お散歩．丸い人がお散歩にいきた
いなって．遠くにいきたいなって思って．家を
出て，森にたどり着いて，木の実を持って，そ
れを食べながら次の場所にいくんです．そうし
たら月が昇ってきて，で，月に挨拶をして，次
の所に．で，そうしたら大きな海があって，魚
たちが一緒に飛び跳ねていたから，一緒に遊ん
でみて，もうちょっといったら，すごい火山が
あって，暑かったから，急いでお家に帰るんです．
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